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T型 分岐 の反射率 および透過率 の数値 解 析 L=ついて
文献 二'ユ) lニおし､て､ダクト糸諸専泰の反射率 ､直追奪お 古が反射面仕鼻
1iどの測定息L二間iち鹿討､瀬 SがJ&収 ､Lルポ頼 L=ついて47氏用判定姫
泉lニたいし､一郎 ､数値解析舶東雪谷 わせて_示 したれ それらの軌 二不 一
致があった.その後 これlニたしlして.頗 餌を加えTld)て･.T型舟 収の塊食
lニついて巌告7う.Tl.お､首己号等07詳細 l‡丸献之)ち巷照 T･hT･.い .
Fi9･11I､T型令嬢tニTニいす5専泰朋 ･Jの例 であう-｡このtデJL(r)の
場合､JTワトbか らの入射波 l･_たいすうダクトAヒダJ7トCへの患過率 (
b-a, b→C)が泉fi与崩東とliった･F'また､卓見分布t F.I?･13 a)の例
のようL二又軸 Lニ関 して 在Tp非対称7･あった.
その原鼠を詞 ,<うたれ TA♭lelのSうlニダ クトaヒCの長で､音Li評
価息 al′a王,b･,b之.C･およびC1 の彼岸､ ‡た Fi計.乙a)IbH ･一示 7
ようI-_､専寺J&身J寺向､および､寄集内蹄も鹿号何 LTの方向を変化Ttた｡
その細見をru較 して､ダクトbか らの入射波 にTIL､寸与bへ47エネ JLで
反射率 REおよび､a.bへのエネルギ透過率TE号 T久blLZl-_､手T:･_I.
r7トaか らd7入射波Jニたいすう0.へd)反射率 . b.Cへの透過率モTAbJe
3J二,ftす｡ それて一八､モデル化の違いtニfリ大きく果T+.-,ていう.
こ47命 攻 Jl.rワトbf=たい して左右対｢称7.あり.左方デ7トへの透過
卑拝等 しいけすてある.仇丁こd)条件に17いて. 丁久bte
Zo7b- a, b→cq7透過率 TE盲rL托 して鯛J<う｡
タイ7.エ′(Fi9･1日1､とくL二 川/7L=0.7067･l手.節
300/.増反 ､左右の透過率 TE(b→A, b一日 が果1+I,
てLtう.寺す'.辞胤 与､任SLニf与影/響tllとI',皿ヒd'
fiとモ凡載 して諦 べ与と､ほとんど朋像 してい+iい.次
Iニ丑とⅣ.工ヒ皿1jど号凡薮すうと､左7T｡のr7ト長の
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F19.1 An exsample ofduct













Table i Variation of the duct length
and positions ofevaluation points
in FEN model
qO JhJJ■■4)勺0王: ●rtj･FlOGlH0.コ⊃ Posi tion (×W/4)See f ig .i 4Jrt]0ClH■弓之
Ductterninal EValuationpoint
a C b ala2 C1 C2blb之
X y Ⅹ y
0,1,2.3.4 2～2 0 0
y 慕 y X
Ⅰ′ a 17 -22 24 1512 -8-ll1013 ⊂)0r1
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Ⅴ 1512-12-15
Table 2 Difference in energy reflection
and transmission coefficients caused
by asymmetrical arrangement Ofbound-
ary.element and node numbers in the el-
ements in finite element modeling and
caused by the position of evaluation
points,when incidence from duct b.
t乃↓J仁qI AI･ D 一 亡0･■1U) >Il一 ZtO.リ 亡･～g 苔む Dinensionless
･■一Uー1 hJJ 帆･■ waVenumberkW/¶tH 一■l E帆 ～rU E;4)lH Q G A G E3 4J E
4) 一口0 l一 JJLJ d 4) U
0 0 一.1 O rl .236 .471 .706 .941U Z: E< DJ lq 4) 之41
BE] Ⅰ b メ × × .168 .234 .360 .922
Ⅰ .168 .234 .360 .922
Ⅱ ○ .156 .224 .365 .879
Ⅱ - .224 - .879
Ⅱ ○ X .180 .246 .287 .939
Ⅳ 0. .176 .236 .298 .868′ 5 22 364 79
Ⅴ ○ .133 .205 .381 .795
T1 Measurement.114 .182 .360 .789
B]∈■ Ⅰ b十C × × × .457 .404 .269 .0271
エ' .457 .404 .269 .0273
Ⅰb十a .375 .362 .371 .0507Ⅰ′ .375 .363 .371 .0505
Ⅱ b+C ○ .450 .398 .278 .0538Ⅱ - .398 - .0538
Ⅱ b+a .394 .378 .357 .0674
Ⅱ - .379 - .0671
Ⅱ工b十C ○ × .422 .400 .366 .0167
a .392 .360 .359 .0477
Ⅳ b十C ○ ..414 .391 .371 .0708
Ⅳ' .450 .401 .280 .0534
Ⅳ b+a .412 .379 .342 .0659
Ⅳ .394 .378 .357 .0672
VTlb十亡 0 .434 .397 .ユlo .102
b+a .434 .398 _310 .102
Oand X denote sym etricalandasymmetri-
calarrangement,respectively,aboutxaxis.
Table 3 Comparison ofthe coefficients
by means ofFEN model =',V and measure-
ment.when incident wave from duct a.
u)一J亡41･l■UtH■0 Modeltyp J =+ I巾a.l Dimensionlesswavenumber0.188 0.376 0.565 0.753
B]也 Ⅰー a 0.131 0.127 0.0551 0.00490Ⅴ 05 0887 639 335
鵬eas. 0.909- 0.0858 0.0531 0.0257
? Ⅰ● a一七 0.394 0.345 0.380 0.337
bヰa 0.394 0.344 0.376 0.338
Ⅴ a+b 0.437 0.414 0.366 0.275
b+a 0.438 0.413 0.365 0.276
Heas. aうわ 0.431 0.347 0.362 0.273
Ⅰl a.一C 0.475 0.528 0.566 0.659Ⅴ 57 49 71 93
の8C/Oへヒ滅J少し､かtiりgJ/管が 大きいことが わかう.
1ヒ皿′皿ヒTF甘化薮すうヒ.卑東方向の珊 也もかT3-り入 さ
く新管し.ヒ(t=為,･&教戒 (舶 -0.叩/)で尊者て･あう こと.‡
た､TFヒVのrL蕨か ら､牢未内節息番号付けの対称性ft､高波敏
ヽ
琉挿 どす串 であ ることが わか､与.
仇T､モデルタイ7●V'L=鼻 1 い て碑 与 れ Tl之, 3の暴言鼻音 示 す.
F･t8･417･反射率 ヒ透過率を測定 ヒヒもl=恭 しT=ものでわろ,文
献Z)d)堵QL=とくJ=大きく鼻nぁっ TL TE (oLー b.b一 久 ) が大
きく軟巷されている.苦T-. Fig.3bH1･竜丘命布をタイ7･1′lこ
きをものとrL蕨 して示 しT=机 ダ7トbtニ関 して左70全 く対耕 ヒ
IJtってお り.守T=t Fig･5L=示了反射嵐他Sl=祁 当すう朝命か 丁
度 ､音圧 )-ドヒTi77 l､う｡Fig.5下毛 デルタイ7･γか Ⅰ′d)揚
々ヒ大きく貿Tiう息l‡､bか らの入射波I=対 すう反射面が､他凍
教蛾 て･､デ17トbの内剛 か う､h すかTJ･が ら.iダクト付目二fi,
た こヒて あ う｡
仇 上､敬Ji泉験 tf.音 圧 .他邦 命 布TJど音韻 ベラl:Il局 打 fI干
魚であ 与が ､モデ ル†Ltこけ十命Ti江東がJXt尋であtJ. 舌 7:-_. 反 射
率.透過率などを平曲戚限月周波数 まで珊 ベラ(:f7.節､気教 も非
常tニ多く卑 すう.とく(=三次元のrクト争射 こついて鋼 ベラ堵食







Figl4 Compari50n Ofenergy reflection
and transmission coefficients obtained
by means ofFEN (model type V) and
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